



достигается при использовании смеси фторида калия или натрия и фтористово-
дородной кислоты в соотношении 0,5-1,5:1. При использовании оптимальных 
условий извлечение циркония в виде комплексного фторцирконата составило 
98,0-99,8% (рис. 1).  
 
 
Рис. 1. Микрофотография фторидного циркониевого концентрата 
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The  quaternary system was studied by differential 
thermal analysis. The experiment showed not more than three thermal effects on thermo-
graphs. Due to these three effects and faceting elements’ analysis continuous series of solid 






Развертка четырехкомпонентной системы представлена на рис. 1. Трехком-
понентные системы, являющиеся элементами огранения, были исследованы ра-
нее: в системе  образуется эвтектика [1], в системе 
 образуется эвтектика и перитектика [1], в системе 
 соединение  выклинивается [2], в системе 
 образуется непрерывный ряд твердых растворов (НРТР) с 
минимумом [3]. 
Методом дифференциального термического анализа исследовано три поли-
термических сечения, находящихся в объемах кристаллизации хромата натрия, 
фторида натрия и иодида натрия. В ходе эксперимента фиксировалось не более 
трех термоэффектов, что свидетельствует о кристаллизации НРТР в четырех-
компонентной системе. Исходя из анализа элементов огранения сделано пред-
положение об образовании внутри объема системы четырехкомпонентной точки 
выклинивания. Таким образом, в системе соединение  кристаллизу-
ется в ограниченном объеме, остальные объемы кристаллизации представлены 
фторидом и иодидом натрия и НРТР на основе хромата и вольфрамата натрия. 
 
 
Рис. 1. Развертка четырехкомпонентной системы . 
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